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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá problematikou slevových akcí. Vyhodnocení a návrhy 
úspěšné slevové akce vychází z analýzy cenové elasticity poptávky. Právě znalost 
cenové elasticity poptávky produktů je klíčovým atributem této práce. Na základě 
reálných dat analyzuje cenovou elasticitu produktů, ale navrhuje i jak lépe vytvářet a 
plánovat akční slevy v návaznosti na stanovené cíle obchodníka. 
Abstract 
This master thesis deals with the issue of special discounts. Assessments and proposals 
of successful special offers are based on the analysis of demand price elasticity. The key 
attribute of this work is the knowledge of product’s price elasticity of demand. The 
analysis of price elasticity of demand is based on real data. The paper is terminated with 
suggestions on creating and planning special discounts developed in consideration of 
the retailers’ specific goals. 
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Úvod 
Vládní aparát v boji se současnou nejistou ekonomickou situací, která se projevuje 
recesí, pouţívá zejména vládní škrty a zvyšování daní. Reakce obchodníků vede 
k dalšímu zdraţování produktů, a to včetně potravin uspokojujících základní 
fyziologické potřeby. Spotřebitel v reakci na výše provedená opatření spolu 
s mediálním humbukem reaguje zvýšením obezřetnosti při nákupu veškerého zboţí, 
včetně potravin, coţ se odráţí i v celkovém sniţování jejich spotřeby.  
 
Vzhledem k početné základně různých obchodních řetězců, mnohdy se zahraniční 
účastí, které mají velký manévrovací prostor při cenovém vyjednávání s dodavateli, se 
v posledních letech dostává do běţného ţivota spotřebitele honba za slevou. Velké 
obchodní řetězce disponují dostatkem finančních prostředků na propagaci promočních 
cen výrobků a spotřebitel se stává lépe informovaný. 
 
Spotřebitel si na slevové akce jiţ tak zvykl, ţe se často objevují názory, ţe rozhodování 
spotřebitele je zaloţeno na akčních slevách a akční slevy nevedou k loajálnosti 
zákazníka, nýbrţ k jeho mobilitě mezi prodejnami v důsledku momentální akční slevy. 
Obchodníci se předhánějí ve výši slevy, vydávají akční letáky s různou délkou platnosti 
a v neposlední řadě vytvářejí věrnostní programy, které mají za cíl udrţet zákazníkovu 
loajalitu, přestoţe jejich momentální akční sleva neobsahuje produkty, které jsou 
spotřebitelem nejţádanější. 
 
Na druhé straně stojí maloobchodník, případně maloobchodní síť s několikanásobně 
menším trţním podílem a mnohonásobně menší vyjednávací silou. Stěţí můţe 
konkurovat cenou a akčními slevami velkých řetězců s nadnárodní účastí, a přesto 
realizuje vlastní akční slevy. Jeho snahou je řídit maloobchodní akční slevy tak, aby 
uspokojil zákazníkova přání, a současně dosáhl předem stanoveného cíle. Největší 
výhodou maloobchodníků jsou především dostupné prodejny v místě zákazníkova 
častého výskytu.  
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Nástrojem, který můţe obchodníkovi poskytnout strategicky významné informace 
z hlediska marketingu je analýza reakce spotřebitele na akční slevy různých skupin 
výrobků. Nejedná se o nic jiného neţ o cenovou elasticitu poptávky. Zjišťuje se reakce 
spotřebitele na konkrétní druhy zboţí zavedením akční slevy. Pruţněji reagující 
produkty jsou vhodnějším artiklem k akčním slevám, neţ ty méně pruţné. Pomocí 
znalosti cenové elasticity poptávky lze vytipovat více, resp. méně reagující skupiny 
a tyto znalosti následně zohlednit při tvorbě akčních slev. 
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1 Vymezení problému a cíle diplomové práce 
1.1 Vymezení problému 
Akční slevy mohou být vytvářeny subjektivním vnímáním jedince, příp. skupiny, nebo 
mohou vycházet z dat popisující minulé chování. Reakce chování spotřebitele na akční 
slevy je předmětem analýzy cenové elasticity poptávky. Avšak oblast samotná není 
doposud dostatečně zmapovaná, je obtíţné najít relevantní hodnoty cenové elasticity 
poptávky potravin vyuţitelné v praxi. Studie kolektivu Bernstein, Regmi a Seal (2003) 
byla zaloţena na údajích Světové banky z roku 1996, autoři provedli srovnání cenové 
elasticity poptávky skupin produktů mezi 114 státy. Přesto výsledky v praxi akčních 
slev nelze vyuţít, jelikoţ cenová elasticita poptávky byla stanovena v agregované 
podobě osmi skupin produktů (maso, obilniny, ryby apod.) na úrovni jednotlivých států. 
(Bernstein, Regmi, Seal, 2003) Analýza cenové elasticity poptávky obchodníky není 
běţnou záleţitostí. Moţná je to strach z úniku citlivých dat, který brzdí rozvoj 
praktického vyuţívání tohoto přístupu. Přes výše zmíněný faktor strachu tato diplomová 
práce řeší problematiku vytváření akčních slev konkrétního maloobchodníka 
prostřednictvím znalosti cenové elasticity poptávky. Obecně je cenová elasticita 
poptávky brána jako symetricky se chovající ukazatel, to však nemusí platit v časově 
ohraničených akčních slevách, kdy lze zjistit chování spotřebitele v návaznosti na 
zahájení i ukončení slevy, kde mohou krátkodobě působit různé faktory, např. 
předzásobení se zboţím v akční slevě.  
1.2 Cíle diplomové práce 
Cílem práce je prostřednictvím znalosti cenové elasticity poptávky navrhnout produkty 
vhodné pro zařazení do slevových akcí maloobchodního řetězce s potravinami. 
 
Dílčími cíly jsou: 
 výběr metody měření cenové elasticity poptávky, 
 analýza cenové elasticity poptávky produktů minulých slevových akcí, 
 vytvoření hodnotící metodiky, 
 výběr komodit vhodných pro zařazení do slevových akcí. 
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2 Teoretická východiska práce 
2.1 Chování spotřebitele 
Jedna z hlavních otázek spotřebitele se týká rozdělení disponibilního důchodu mezi 
jednotlivé nakupované statky. Spotřebitelova snaha o maximalizaci uţitku plynoucího 
ze spotřeby statku je řešena v rámci teorie uţitku. (Hořejší, 2010, s. 49) 
2.1.1 Teorie užitku 
Existují dva přístupy k teorii uţitku, kardinalistická, zaloţena na konkrétním 
hodnotovém vyjádření uţitku ze spotřeby produktu a ordinalistická zaloţená na 
preferenčním porovnání kombinace statků. (Hořejší, 2010, s. 51) 
Kardinalistická teorie užitku 
Přístup vychází z přímé měřitelnosti uţitku ze spotřeby spotřebitelem. Celkové 
uspokojení dané spotřebou jednoho statku se nazývá celkový uţitek. Hodnota uţitku 
plynoucí ze spotřeby je subjektivním vyjádřením kaţdého kupujícího a závisí na jeho 
preferencích. Derivací funkce celkového uţitku jednoho statku je marginální uţitek. 
Marginální uţitek je přírůstkem celkového uţitku ze spotřeby dodatečné jednotky 
statku. Od určitého bodu můţe celkový uţitek začít klesat, a mezní uţitek být záporný. 
Tento stav je označován jako bod nasycení, avšak kaţdý spotřebitel má jiné preference, 
a proto existence a dosaţení tohoto bodu závisí nejen na subjektivitě spotřebitele, ale 
také na charakteru statku. (Hořejší, 2010, s. 51-53) 
 
V této teorii je definován tzv. zákon klesajícího mezního uţitku. Ten říká, ţe rostoucí 
spotřeba statku způsobuje stále menší přírůstky uţitku, mezní uţitek klesá, celkový 
uţitek roste klesajícím tempem. Spotřebitel maximalizující celkový uţitek pořizuje 
takové mnoţství statku, dokud hodnota jeho mezního uţitku není vyšší nebo rovna 
nákupní ceně statku. Ceteris paribus je individuální poptávková křivka spotřebitele 
rovna jeho meznímu uţitku. (Hořejší, 2010, s. 51-53) 
Ordinalistická teorie užitku 
Kardinalistická teorie je omezena měřitelností uţitku pro konkrétní statek, z tohoto 
důvodu vznikl druhý směr, který se zabývá preferencemi mezi dvěma statky nebo mezi 
statkem a skupinou. V ordinalistické teorii se vyuţívá indiferenční analýzy 
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s indiferenčními křivkami. Spotřebitel není schopen přiřadit konkrétní hodnotu, kterou 
mu poskytuje spotřeba statku, ale je schopný sdělit, které kombinace statků preferuje 
před jinými a můţe sestavit preferenční stupnici. Spotřebitel je schopný určit, které 
kombinace statků mu přinášejí stejnou velikost uspokojení (uţitku), tyto kombinace pak 
tvoří indiferenční body. Indiferenční křivka představuje indiferenční body různých 
kombinací statků se stejným přínosem v podobě uţitku. (Hořejší, 2010, s. 53-55) 
 
V analýze uţitku se vychází z určitých zjednodušených předpokladů, povaţovaných za 
axiómy. 
1. Axióm úplnosti srovnání – spotřební koše lze seřadit z hlediska preference 
spotřebitele. 
2. Axióm tranzitivity – preference spotřebního koše A před B a koše B před C 
znamená preferenci spotřebního koše A před C. 
3. Axióm nepřesyceností – větší mnoţství statku preferováno před menším. 
(Hořejší, 2010, s. 50-51) 
Vlastnosti indiferenčních křivek 
Běţně se předpokládá, ţe indiferenční křivky mají určité vlastnosti. 
1. Indiferenční křivky jsou obvykle klesající, mají zápornou směrnici. 
2. Indiferenční křivky se neprotínají. Tato vlastnost vychází z axiómu tranzitivity. 
Protnutím indiferenčních křivek by nastala situace, kdy jeden bod křivky (bod 
protnutí křivek) leţí současně na indiferenční křivce s vyšším i niţším uţitkem. 
3. V kaţdém bodě grafu znázorňujícího spotřební situace se nachází indiferenční 
křivka. Pokud by tak nebylo, byl by porušen axióm úplnosti srovnání, a mohla 
by vzniknout situace, kdy je spotřebitel nerozhodný. 
4. Indiferenční křivky jsou obvykle konvexní k počátku. Čím více jednoho statku 
relativně k druhému statku spotřebitel má, tím více je ochotný obětovat tento 
statek za dodatečnou jednotku statku s relativně menším mnoţstvím.  
(Hořejší, 2010, s. 56-57) 
 
Z posledního bodu vlastností indiferenčních křivek vyplývá, ţe statky se mohou 
vzájemně substituovat. Poměr, v kterém je moţné nahrazovat statek X za statek Y, aniţ 
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by došlo ke změně přijímaného uţitku, se nazývá mezní míra substituce ve spotřebě 
(MRSC). (Hořejší, 2010, s. 57-59) 
 
Spotřebitel je při rozhodování omezen výší svého důchodu. Stanovení linie rozpočtu je 
důleţité pro stanovení optima spotřebitele. Směrnice linie rozpočtu se nazývá mezní 
míra substituce ve směně (MRSE) a vyjadřuje kombinace statků X a Y při maximálně 
vyuţitém důchodu. Pakliţe optimum spotřebitele v kardinalistické teorii bylo za 
podmínky rovnosti ceny statku a jeho mezního uţitku, v ordinalistické teorii je optimum 
při rovnosti mezní míry substituce ve spotřebě a ve směně. (Hořejší, 2010, s. 62-65) 
Zvláštní tvary indiferenčních křivek 
V některých případech můţe mít křivka jiný neţ výše popsaný průběh. Výjimky 
z obecně přijímaných pravidel jsou závislé na charakteru statku. Indiferenční křivka 
statku neţádoucího je rostoucí, a tudíţ není konvexní k počátku. Pokud to situace 
dovoluje, spotřebitel nespotřebovává neţádoucí statek, ale v některých případech statek 
ţádoucí sebou přináší i statek neţádoucí. Statky lhostejné, jejichţ spotřebou se nemění 
celkový uţitek. Indiferenční křivky pak mají tvar přímek. Reálně můţe nastat situace, 
kdy se statek do určité chvíle chová jako ţádoucí, ale od nějakého momentu, při jeho 
vyšší míře spotřeby se začne chovat jako neţádoucí. Vzájemně nahraditelné statky jsou 
označovány jako substituty. Čím bliţšími substituty statky jsou, tím více se indiferenční 
křivka blíţí přímce. Přímkou se stává, aţ kdyţ jsou statky dokonalými substituty. 
Substitutem se rozumí zboţí velmi podobné, a pro spotřebitele není problém jej vyměnit 
jeho substitutem. Naopak pokud spotřeba nějakého statku vyţaduje spotřebu jiného 
statku, jedná se o komplementy. Komplementy jsou spotřebovávány v určitém pevně 
stanoveném poměru. (Hořejší, 2010, s. 59-62) 
2.2 Poptávka 
Poptávka vyjadřuje mnoţství statku, které jsou spotřebitelé ochotni nakoupit, při 
různých cenách. 
 
Dle úrovně pohledu rozeznáváme  
 individuální poptávku jediného spotřebitele, 
 trţní poptávku celého trhu, 
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 agregátní poptávku vymezenou jako souhrn všech poptávek na trhu.  
(Keřkovský, 2004, s. 21) 
 
Poptávka je ovlivněna mnoha faktory. Schiller (2004, s. 53-54), případně Frank (2008, 
s. 37-38) označují za hlavní determinanty poptávky: 
 přání, vkus a preference,  
 velikost a změny v důchodech obyvatelstva (zjišťuje se důchodová elasticita 
poptávky), 
 vliv ostatních statků, zejména blízkých substitutů a komplementů, 
 očekávání, a to zejména o budoucích peněţních tocích a očekávání o změně 
v cenové hladině, 
 velikost populace (mnoţství kupujících). 
Keřkovský (2004, s. 52) navíc zmiňuje ţivotní styl s úrovní, sezónní vlivy a módnost.  
 
V praxi se často pracuje s modelem o dvou proměnných, a od ostatních vlivů se 
abstrahuje. Analýza poptávky se provádí tedy za předpokladu „ceteris paribus1“. Tím se 
získá jednofaktorový model funkční závislosti mnoţství na ceně (dále jen poptávka). 
Faktorem ovlivňujícím poptávané mnoţství je cena, analýzou poptávky podle ceny je 
zjišťována cenová elasticita poptávky např. konkrétního zboţí. (Mezník, 2011, s. 34) 
2.2.1 Odvození funkce poptávky 
Funkční závislost mnoţství na ceně, lze vyjádřit obecným matematickým předpisem 
 𝑄 = 𝐷 𝑃 . (1.1)  
Jednou z metod jak získat matematický tvar funkce je tzv. metoda nejmenších čtverců, 
kdy je trend zdrojových dat proloţen nejvhodnější funkcí, která má nejmenší kvadrát 
odchylek vyrovnaných dat od zdrojových dat. Závislost mezi cenou a mnoţstvím můţe 
být lineární, kvadratická, exponenciální, případně můţe dosahovat jiných rozličných 
tvarů v závislosti na konkrétních podmínkách (bod nasycení apod.).  
(Mezník, 2011, s. 34-39) 
                                                 
1
 Ceteris paribus – zjednodušující předpoklad neměnnosti ostatních faktorů. 
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2.2.2 Zákon klesající poptávky 
Předpokládá se, ţe poptávka má obvykle klesající tvar. Tato empiricky prokázaná 
vlastnost je známá jako zákon klesající poptávky. (Frank, 2008, s. 28) V původním 
znění byl publikován Alfredem Marshallem v monografii Principles of Economy jiţ 
v roce 1890, a objevil se ve všech dalších aktualizovaných vydáních. Marshallova 
(1920, s. 64) původní definice zákona zněla: „The greater the amount to be sold, the 
smaller must be the price at which it is offered in order that it may find purchasers; or, 
in other words, the amount demanded increases with a fall in price, and diminishes with 
a rise in price.“ 
Volně přeloţeno jako čím větší objem má být prodán, tím menší musí být cena, za 
kterou je zboţí nabízeno, aby bylo nalezeno více kupců. Obecná formulace známá 
v dnešní době říká, ţe s poklesem ceny roste nakupované mnoţství. Původní formulace 
byla převzata dalšími významnými ekonomy (Samuelson, Ferguson…), její podstata 
zůstala nezměněna. Obecně lze říci, ţe změní-li se cena jedním směrem, mnoţství se 
změní opačným směrem „ceteris paribus“. (Marshall, 1920, s. 64) 
2.2.3 Substituční a důchodový efekt 
V roce 1915 navázal ruský ekonom Slutsky na Marshalův zákon klesající poptávky 
a provedl jeho rozklad na dva efekty, substituční efekt a důchodový efekt. Do té doby 
Marshall vnímal efekt jediný. Později byl Slutského rozklad upraven britem Johnem 
Robertem Hicksem. (Holman, 2005, s. 200) 
 
Substituční efekt vyjadřuje, jak změna ceny jedné komodity se projeví na atraktivnosti 
blízkých substitutů. Důchodový efekt znamená změnu reálné kupní síly spotřebitele 
v důsledku zvýšených nákladů vynaloţených na získání tohoto statku.  
(Frank, 2008, s. 96) 
 
Rozdíl mezi Slutského a Hicksovým rozkladem poptávky spočívá v rozdílných úvahách 
obou autorů o substitučním a důchodovém efektu při změně ceny. Hicksův rozklad je 
zaloţený na zachování původní míry uţitku i po změně ceny jednoho statku ceteris 
paribus. K tomuto postulátu vedla Hickse teorie indiferenčních křivek. Naopak dříve 
formulovaný rozklad dle Slutského je postavený na zachování koupěschopnosti 
původního spotřebního koše. Rozklad dle Hickse je moţné pouţít při sociálních 
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výzkumech, jelikoţ se propracovává na stejnou, původní míru uţitku spotřebitele. 
Slutského rozklad se lépe počítá, jelikoţ pracuje se „surovými“ daty (cenou statku, 
mnoţstvím statku a konstantní kvantita spotřebního koše). (Lipsey, 2007, s. 103) 
2.2.4 Výjimky ze zákona klesající poptávky 
Přestoţe dle zákona klesající poptávky je poptávka definována jako klesající funkce, 
existuje několik výjimek, které se vymykají obecně přijatému chování.  
Giffenův statek 
Jev poptávky rostoucího tvaru se vyskytuje u tzv. Giffenova statku, který patří mezi 
podřadné statky. (Mezník, 2011, s. 38) Giffenův statek je statek, u nějţ zvýšení ceny 
vede spotřebitele k nákupu většího mnoţství z důvodu převáţení důchodového efektu 
nad substitučním. Giffenův jev se vyskytuje u statků, které jsou podřadné, tvoří velkou 
část v rozpočtu spotřebitele a nemají blízké substituty. (Frank, 2008, s. 103-104) 
Veblenův efekt  
Tento jev úzce souvisí s vnímáním a následnou reakcí spotřebitele na velikost slevy 
statku. Spotřebitel rozlišuje dvě pásma. Pásmo racionálně vysvětlitelné ceny, kde má 
poptávka klesající tvar a pásmo, v němţ si spotřebitel nedokáţe vysvětlit nízkou cenu 
statku, v této části má poptávka rostoucí tvar. V případech neočekávané slevy 
v neobvyklé výši se doporučuje informovat zákazníka o důvodech, které umoţnily 
sníţit cenu. (Keřkovský, 2004, s. 32-36) 
Snobský efekt 
Chováním poptávky připomíná Giffenův statek (i zde je poptávka rostoucí), ale skrývá 
jinou podstatu. Normální stav, kdy je zvyšování ceny doprovázeno menším 
nakupovaným mnoţstvím, můţe být porušen, pokud určitá skupina spotřebitelů začne 
vnímat tuto zvýšenou cenu jako otázku prestiţe a snahu o zařazení se do určité sociální 
vrstvy. Od bodu zlomu začne poptávka po statku růst. Vyšší cenu spotřebitel chápe jako 
impuls výjimečnosti a vidí za vyšší cenou zvýšenou kvalitu a nedostupnost. Tento jev se 
vyskytuje spíše u zboţí luxusní povahy. (Keřkovský, 2004, s. 32-36) 
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Obrázek 1: Snobský a Veblenův efekt  
(Zdroj: vlastní zpracování podle Keřkovský, 2004, s. 32-36) 
2.2.5 Principy motivace poptávky 
Dle Bureše (2009, s. 131) musí zákazník vnímat přednosti nabízeného produktu, resp. 
prvky, kterými se konkrétní produkt liší od konkurenčních. Ať uţ jde o drobné 
modifikace typu velikosti balení, jiného poměru ve sloţení výrobku, nebo je faktor 
odlišení vyššího řádu. Pouze pokud zákazník vnímá přednosti produktu jako přínos, 
dojde ke stanovení konečné hodnoty produktu z porovnání jeho přínosu a nákladů na 
pořízení. Zákazník nakupuje hodnotu, kterou produkt přináší. (Bureš, 2009, s. 131-133) 
 
Motivátory poptávky lze podle Bureše (2009, s. 121) hledat v principech nezbytnosti, 
vybočení a pokroku. 
 Nezbytnost – nezbytnost je forma produktu nebo sluţeb, bez kterých se nelze 
obejít. Vnímání sloţení nezbytností není stálé v čase, a jeho subjektivní hranice se 
posouvají. Lze říci, ţe co dnes spotřebitel chápe jako nezbytnost, v minulosti 
představovalo luxus. Z tohoto důvodu lze nezbytnosti rozčlenit do tří kategorií, ţivotní 
nutnosti, ţivotní úrovně a ţivotního stylu. Ţivotní nutnost se nejvíce blíţí ke statkům, 
které jsou nutné k přeţití. Potraviny jsou povaţovány za nezbytnosti, ale i míra 
nezbytnosti se liší podle jejich druhu. Nezbytnosti ţivotní úrovně podávají obraz 
o základní ţivotní úrovni spotřebitele. S rostoucím vlivem a tlakem moderní společnosti 
vznikla třetí kategorie nezbytnosti ţivotního stylu. Hranice mezi kategoriemi není 
striktně vymezená, a její chápání se v čase bude měnit. (Bureš, 2009, s. 121-123) 
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 Vybočení – čím více společnost určuje, co patří do kategorie nezbytností, tím 
více roste v jednotlivcích alespoň dočasná touha po vymanění se ze stereotypu a rutiny 
kaţdodenního normálního ţivota. K nákupu dojde, jakmile převýší subjektivní hodnota 
vnímaná zákazníkem prodejní cenu. (Bureš, 2009, s. 123-124) 
 Pokrok – s inovacemi sortimentu v čase roste „chuť“ spotřebitelů k nákupu 
novinek, jejichţ přínos (často z hlediska uţitných vlastností) zákazník povaţuje za vyšší 
neţ jaká je jejich cena, a to i v případě kdy předchozí produkt ještě nebyl na konci 
svého ţivotního cyklu. (Bureš, 2009, s. 125-126) 
2.3 Elasticita 
Samotná definice elasticity je připisována Alfredu Marshallovi. V obecné rovině je 
elasticita chápána jako změna jedné proměnné k proměnné jiné. Pro výpočty se 
nejčastěji pouţívá cenová elasticita poptávky, kde se zkoumá míra reakce v poptávaném 
mnoţství na změnu ceny, důchodová elasticita poptávky, vyjadřující citlivost změny 
poptávaného mnoţství v závislosti na změně výše důchodu, případně kříţová cenová 
elasticita zkoumající změnu poptávaného mnoţství jednoho statku při změně ceny 
alternativního statku. Za předpokladu platnosti zákona klesající poptávky elasticita 
vyjde jako bezrozměrné záporné číslo2, z tohoto důvodu se s elasticitou často kalkuluje 
v absolutní hodnotě. (Mezník, 2011, s. 34-35) 
 
V matematicko-ekonomické praxi lze zkoumat také model vícefaktorový, tedy závislost 
mnoţství na více faktorech, např. cena, důchod, cena substitučního zboţí. 
2.4 Cenová elasticita poptávky 
Manaţerské rozhodování o změně ceny produktu za účelem navýšení výnosů, lze 
zaloţit na ryze faktických údajích hodnoty a vývoji cenové elasticity konkrétní 
kategorie produktů, jichţ se týká cenová změna.  
Tento ukazatel ukazuje míru reakce spotřebitelů uţivatelů statku v závislosti na 
jednotkové změně ceny tohoto statku. Jako výchozí předpis se pouţívá vzorec 1.2. 
 𝐸𝐷 =
𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑡á𝑣𝑘𝑦 𝑣 %
𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑦 𝑣 %
=
∆𝑄 [%]
∆𝑃 [%]
. (1.2)  
                                                 
2
 Elasticita vyjde záporně v důsledku působení změny mnoţství vyvolanou změnou ceny v opačném 
směru. 
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V rámci logického uvaţování lze matematický vztah v praxi upravit do podoby 
intervalové (obloukové) a bodové cenové elasticity poptávky. (Mezník, 2011, s. 83-85) 
2.4.1 Oblouková cenová elasticita poptávky 
Tento druh cenové elasticity je počítán pro určitý interval, který do určité míry kopíruje 
původní originální funkci poptávky. Procentní změnu jmenovatele i čitatele lze získat 
podílem rozdílu s průměrnou hodnotou veličin Q, resp. P, tedy 
 ∆𝑄 =
∆𝑄
𝑄
∙ 100  % ,∆𝑃 =
∆𝑃
𝑃
∙ 100  % . (1.3)  
Dosazením a postupnými úpravami do výchozího vzorce je nový matematický předpis 
 𝐸𝐷 =
∆𝑄
𝑄
∆𝑃
𝑃
=
𝑃
𝑄
∙
∆𝑄
∆𝑃
. (1.4)  
Tímto vzorcem se počítá tzv. oblouková elasticita, coţ je elasticita nacházející se 
uprostřed křivky ohraničenou zadanými body viz Obrázek 2. (Mezník, 2011, s. 83-85)  
 
Obrázek 2: Oblouková cenová elasticita poptávky  
(Zdroj: vlastní zpracování podle Mezník 2003, s. 61) 
Uprostřed křivky se nachází proto, ţe se za Q, resp. P dosazuje průměrná hodnota, tedy 
1
2
∙  𝑄1 + 𝑄2 , resp.  
1
2
∙  𝑃1 + 𝑃2 . Pokud by tomu tak nebylo, bylo by moţné vypočítat 
dvě hodnoty elasticity. Nutno podotknout, ţe obě by byly správné i přes jejich rozdílnou 
hodnotu.  
A 
Q1 Q2 Q 
P1 
P2 
P 
D(P) 
B 
C 
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 𝐸𝐷 =
𝑄1 − 𝑄2
 𝑄2 + 𝑄1 : 2
𝑃1 − 𝑃2
(𝑃1 + 𝑃2): 2
=
𝑄1 − 𝑄2
𝑄1 + 𝑄2
𝑃1 − 𝑃2
𝑃1 + 𝑃2
 (1.5)  
Matematickou úpravou se lze dostat na finální podobu vzorce 1.5, kdy dojde 
k vykrácení dvojek. Ačkoliv čitatel, i jmenovatel mají následně jiné hodnoty, konečný 
výsledek bude stejný. Body A, B vykreslené na Obrázku 1 jsou předem známé, bodu C 
odpovídá cenová elasticita poptávky. Ta se nachází uprostřed úsečky, a nahrazuje 
oblouk křivky mezi body A a B. Z textu výše zmíněného je patrné, ţe oblouková 
elasticita je zatíţena nepřesností, která je tím menší, čím blíţe se krajní body nacházejí 
(čím menší je změna ceny). Výpočtem je získána přibliţná hodnota cenové elasticity 
poptávky nacházející se uprostřed intervalu. (Mezník, 2003, s. 60-61) 
2.4.2 Bodová cenová elasticita poptávky 
Bude-li se však změna ceny ∆𝑃 limitně blíţit nule, neboli bude-li změna ceny velmi 
malá, pak se úsečka zkrátí na minimum, čímţ lze vypočítat cenovou elasticitu poptávky 
v konkrétním bodě. V matematické podstatě se pouţije derivace poptávkové funkce pro 
konkrétní bod (cenu), za předpokladu znalosti poptávkové funkce. Bodová elasticita 
tedy vyjadřuje procentní změnu poptávaného mnoţství, jestliţe se cena změní o velmi 
malé procento. 
 𝐸𝐷 =
𝑃
𝑄
∙
𝛿𝑄
𝛿𝑃
. (1.6)  
Část vzorce 
𝛿𝑄
𝛿𝑃
 je v geometrické podstatě převrácenou hodnotou sklonu tečny 
vyšetřované poptávkové funkce pro konkrétní cenový bod. (Mezník, 2003, s. 62) 
 
Na základě hodnoty cenové elasticity poptávky se rozeznává pět typů poptávkových 
funkcí různých vlastností: 
 elastická poptávka – 𝐸𝐷 > 1, v tomto případě reaguje spotřebitel na procentní 
změnu ceny produktu více neţ jedno procentní změnou v poptávaném mnoţství 
(Keřkovský, 2004, s. 23). (viz. Obrázek 3) 
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 neelastická poptávka – 𝐸𝐷 < 1, pravý opak elastické poptávky, tedy procentní 
změna ceny vede k menší, neţ procentní změně poptávaného mnoţství 
(Keřkovský, 2004, s. 23). (viz. Obrázek 4) 
 
 jednotkově elastická – 𝐸𝐷 < 1, tímto způsobem lze označit poptávku, u níţ 
procentuální změna v ceně se stejným poměrem promítla do změny poptávaného 
objemu spotřebitele (Keřkovský, 2004, s. 23). (viz. Obrázek 5) 
Q3 
P3 
P 
P1 
P2 
Q Q1 Q2 
Obrázek 3: Elastická poptávka  
(Zdroj: vlastní zpracování podle Keřkovský, 2004, s. 23) 
Obrázek 4: Neelastická poptávka  
(Zdroj: vlastní zpracování podle Keřkovský, 2004, s. 23) 
D(P) 
Q3 
P3 
P 
P1 
P2 
Q Q1 Q2 
D(P) 
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Obrázek 5: Jednotkově elastická poptávka  
(Zdroj: vlastní zpracování podle Keřkovský, 2004, s. 23) 
 dokonale elastická poptávka – ED→ ∞, změna ceny není faktorem ovlivňujícím 
změnu poptávaného mnoţství. Objem spotřeby tohoto statku se mění v důsledku 
jiných neţ cenových faktorů (Keřkovský, 2004, s. 24). Za stanovenou cenu se 
prodá jakékoliv mnoţství. (viz. Obrázek 6) 
 
Obrázek 6: Dokonale elastická poptávka  
(Zdroj: vlastní zpracování podle Keřkovský, 2004, s. 23) 
 dokonale neelastická poptávka – ED= 0, poptávané mnoţství je konstantní 
a kupující je ochoten zaplatit jakoukoliv cenu stanovenou prodejcem. Ve 
skutečnosti je tato situace značně nereálná (Keřkovský, 2004, s. 24). (viz. 
Obrázek 7) 
P 
P 
P 
Q3 
P3 
P1 
P2 
Q Q1 Q2 
D(P) 
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Obrázek 7: Dokonale neelastická poptávka  
(Zdroj: vlastní zpracování podle Keřkovský, 2004, s. 23) 
2.5 Faktory ovlivňující elasticitu poptávky 
Reakce spotřebitele na změnu ceny můţe být ovlivněna řadou faktorů, mezi něţ autoři 
nejčastěji zařazují: 
 význam zboţí pro spotřebitele – nezbytné statky tvořící zejména statky základní 
spotřeby mají niţší elasticitu. Statky luxusní povahy mají obecně vyšší 
elasticitu. 
 podíl výdajů na statek v rozpočtu spotřebitele – čím větší podíl výdaje na statek 
zaujímají v rozpočtu, tím větší je dopad důchodového efektu ze změny ceny 
statku. Vyšší podíl výdajů statku v rozpočtu znamená vyšší citlivost v poptávce. 
 existence a dostupnost substitutů – pokud k statku neexistují, nebo nejsou 
k dostání substituty, jeho cenová elasticita je nízká. S rostoucí škálou moţných 
substitutů roste i cenová elasticita poptávky u tohoto statku. 
 časové hledisko – delší časový horizont vede k elastičtější poptávce po statku. 
V krátkém období se sloţitěji přechází na substitut, působí faktor zvyku, 
pohodlnosti apod. (Frank, 2008, s. 118) 
 
Keřkovský (2004, s. 25) popsal další faktory, které ovlivňují cenovou elasticitu 
poptávky: 
1) Vliv jedinečné hodnoty – čím je zboţí pro zákazníka unikátnější, 
diferencovanější od konkurenčních produktů, tím je cenová elasticita poptávky 
P 
Q 
D(P) 
P1 
P2 
P3 
Q
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po tomto zboţí menší. Zákazník jej nedokáţe snadno a rychle substituovat za 
jiné dostupné produkty. 
2) Vliv povědomosti o náhradě – informovanost zákazníka o dostupnosti 
substitutů. Existence substitutů a informovanost zákazníka vede k větší cenové 
elasticitě poptávky. 
3) Vliv obtíţného porovnání – pokud existují bariéry srovnání s obdobnými 
výrobky konkurence, pak je pruţnost menší. 
4) Vliv celkových výdajů – stejný faktor popsaný v předešlém odstavci. 
5) Vliv celkového uţitku – větší povědomí spotřebitele o uţitku konkrétního zboţí, 
znamená menší hodnotu koeficientu cenové elasticity poptávky. 
6) Účinek sdílených nákladů – dotované zboţí se vyznačuje menší cenovou 
elasticitou. 
7) Vliv zhodnocení investice – náhradní díly jsou komplementem, cenová elasticita 
poptávky po náhradních dílech je menší. Bez těchto dílů není zajištěna 
komplexní funkčnost. 
8) Vliv kvality – vyšší kvalita produktů zvyšuje věrnost značce (konkrétnímu 
produktu) a sniţuje cenovou elasticitu poptávky. 
9) Vliv skladovatelnosti – skladovatelnější zboţí má vyšší cenovou elasticitu 
poptávky.  
2.5.1 Elasticita ve vztahu k tržbám 
Trţby jsou násobek ceny s prodaným mnoţstvím. Jelikoţ cenová elasticita poptávky je 
definována jako procentuální změna mnoţství v důsledku procentní změny v ceně, lze 
ze znalostí o její výši určit vliv změny ceny na celkové trţby. (Samuelson, 2010, s. 70) 
 
Pokud je poptávka neelastická (<1), sníţení ceny vede k sníţení trţeb oproti výši trţeb 
při původní ceně. Elastická poptávka (>1) a sníţení prodejní ceny vede k navýšení 
celkových trţeb oproti trţbám realizovaných při původní ceně. Při jednotkově elastické 
poptávce se výše trţeb při změně ceny nezmění. (Samuelson, 2010, s. 70) 
2.5.2 Změna cenové elasticity poptávky s cenou 
Koeficient cenové elasticity poptávky nemusí, a zpravidla ani není konstantní na celém 
průběhu poptávky vzhledem k cenové úrovni. Obvykle lze na poptávkové křivce 
27 
 
identifikovat pásma, kde se poptávka chová elasticky, jednotkově elasticky, a dále 
přechází do pásma neelastického. Ne vţdy lze tedy jednoznačně označit poptávku 
jednou z forem elasticity. Obecně se niţší cenová úroveň pojí s niţší hodnotou 
koeficientu cenové elasticity poptávky. (Keřkovský, 2004, s. 28) 
2.6 Matematická statistika 
Jelikoţ ve skupině je několik hodnot cenové elasticity poptávky, výsledná hodnota 
cenové elasticity poptávky za skupinu bude stanovena prostřednictvím aritmetického 
průměru. Ten je dán matematickým předpisem 
 𝑥 =
1
𝑛
 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1
, kde (1.7)  
𝑥 označuje výběrový průměr, 𝑛 počet uskutečněných slevových akcí a 𝑥𝑖  jednotlivé 
realizované hodnoty v slevových akcích. (Kropáč, 2009, s. 5) 
Pro zjištění odlišností průměrné hodnoty s realizovanými je vhodné vypočítat 
směrodatnou odchylku. Ta signalizuje případné velké vzájemné odlišnosti mezi 
průměrnou a realizovanou hodnotou. (Kropáč, 2009, s. 5) Vzorec směrodatné odchylky 
je  
 𝑠 =  
  𝑥𝑖 − 𝑥 2
𝑛
𝑖=1
𝑛 − 1
. (1.8)  
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